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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
E L A R B O L - S I M B O L O 
U N A IDEA ROMÁNTICA Y PATRIÓ-
TICA Q U E DEBE PROSPERAR 
Hace tiempo recibimos un folleto, 
amabiemente dedicado, que, no por o l -
vido, sino en espera de oportunidad, 
quedó en nuestro archivo, y ahora un 
atento requerimiento nos hace no de-
morar más la referencia. 
Se titula «El jardín de España en Mar-
bella», y es su autor don Ramiro Cam-
pos Turmo. Inspira las páginas del fo-
lleto un ideal hermoso: la creación de 
un jardín simbólico en la justamente 
denominada Costabella (Málaga-Alge-
ciras-Ronda), donde la Naturaleza ex-
tremó sus dones, dotándola de los más 
variados climas, desde las cumbres ne-
vadas hasta la planicie del l itoral, que 
es un inmenso vergel de plantas t ro-
picales. 
Alienta al señor Campos Turmo, el 
amor al árbol, tan vejado y maltratado 
por la incultura latente, que a través de 
los años ha ido desapareciendo de nues-
tras montañas, antes pobladas* de bos-
ques inmensos de toda variedad arbórea 
y ahora convertidas en calveros impro-
ductivos en su mayor parte. 
«El porvenir económico de España 
—dice—se cifra en el amor al árbol y 
en el respeto al bosque; por desgracia, 
hay compatriotas que carecen de la cul-
iura necesaria para comprender tal pro-
: B E B A N : 
S I E M P R E FINO "L 
Dr. E . C O R T E S 
Espolista en ppía.myoldos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. I 
blema Por eso, grita el batallador in -
geniero de Montes, iniciador de la cam-
paña forestal en Andalucía, don Enrique 
Bernal: • Es triste pensar que los esfuer-
zos empleados en restaurar nuestras 
montañas serán de todo punto infruc-
tuosos mientras la educación ciudadana 
y la incultura forestal existan. Precisa 
hacer un esfuerzo por parte de todos, 
meditando despacio sobre el hecho de 
que no se haya parado a pensar los be-
neficios que el arbolado proporciona, y 
una vez que adquieran todos ese con-
vencimiento apresurarse con las ener-
gías de que se disponga, a declararse en 
defensor tenaz y decidido de la causa 
forestal, haciendo de cada ciudadano 
un paladín de dicha causa y obtenién-
dose con ello, más adelante, los resulta-
dos de dicha defensa.» 
El repetido autor propone la cons-
trucción de un jardín-carretera desde 
Marbella a Instán, en el que tengan 
su representación simbólica todos ios 
Ayuntamientos de España. A este efecto 
propone la designación de un árbol 
como símbolo nacional y asimismo la 
elección del que se estime conveniente 
como representación dé cada pueblo y 
provincia, los cuales se plantarían con 
arreglo a determinada distribución en 
el jardín de España; y podría igualmen-
te colocarse en el mejor sitio de cada 
población el árbol simbólico local, como 
lo tienen algunas ciudades por tradición 
histórica o legendaria. 
«Cuando la obra esté terminada será 
un jardín simbólico, único en el mundo; 
entonces, Marbella constituirá un san-
tuario de la Raza para nacionales y ex-
tranjeros que, guiados por el sentimen-
talismo del amor al hermano árbol, 
quieran visitarlo. Ruta romántica llena 
de ideales 
España.» 
y aspiraciones, salvadora de 
Ignoramos si está camino de prospe-
rar la noble idea; mas nos tememos que 
su misma magnitud impida su realiza-
ción. 
La empresa de repoblar nuestros mon-
tes y rodear a las poblaciones de bos-
ques que sean el pulmón depurador de 
su viciada atmósfera, es tanto más ne-
cesaria cuanto que por un árbol que se 
planta son una porción los que.se aba-
ten. En otro tiempo estuvieron también 
las montañas que rodean a Antequerá 
pobladas de chaparros, encinas, pinos, 
etcétera, y no ha muchos años se taló 
el últ imo pinar que quedaba en esas 
alturas, que ahora no tienen aprovecha-
miento alguno. 
Piénsese lo necesaria y productiva que 
fuera una activa campaña que hiciera 
comprender la conveniencia de cubrir 
esos montes de árboles variados p ro -
pios del país y aun de especies fácil-
mente aclimatables. No basta la planta-
ción, relativamente insignificante, que 
se viene haciendo por paseos y plazas,, 
y la celebración de una Fiesta del Arbo l 
de cuándo en cuándo. Precisa llegar a 
la entraña del problema, inculcando a! 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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labrador la conveniencia y utilidad del 
bosque y, tomando la iniciativa, pedir 
al Estado su ayuda para realizar esa re-
población forestal en gran escala. 
Entonces sí podríamos escoger un 
árbol que fuera el símbolo de Ante-
quera. Hoy por hoy casi no nos queda 
otra opción que tomar el olivo... como 
árbol más característico de esta tierra. 
Heridas de amor 
En un jardín bello y triste 
donde existe 
para el alma un bienestar, 
una muchacha muy bella 
¡pobre de ella!, 
solía así, bajo, hablar: 
«Cuando ríente la aurora 
ya colora, 
y , entre perlas y rubí, 
la brisa mece las flores, 
mis dolores 
recuerdo también aquí. 
Y en alas de mi deseo, 
cuanto veo 
me hace decir con afán: 
¿Qué se hicieron de mis horas 
seductoras?; 
mis delicias, ¿dónde están? 
¿Y aquel tiempo tan querido 
que se ha ido, 
nunca más ha de volver? 
¿Sólo ya dolor profundo 
puede el mundo 
a mi existencia ofrecer?» 
Repite el eco su queja 
que se aleja 
cual corre rumor veloz; 
las hojas agita el viento 
vago y lento, 
¡mas nadie escucha su voz!... 
ANGEL PALÁNQUEX 
Sección Religiosa 
j u b i l e o de las cuarenta ñoras para la pró-
mima semana, y señores que l a costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 15.—Don León Checa Palma, 
sufragio por su madre. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.—Doña Carmen Chacón de 
Palma, por sus padres. 
Día 17.—Doña Josefa López, viuda 
de Romero, por su esposo. 
Día 18.—Doña Carmen Lora,de Bláz-
quez, por sus difuntos, 
Día 19.—Doña Encarnación Romero, 
por su esposo. 
Día 20.—Doña Carmen Palma, por 
su esposo. 
Día 21.—Doña Angustias Muñoz 
Ossorio, por su hermano. 
40.000 
DUROS 
en telas aver iadas 
realizará muy e n 
breve la 
Casa Berdún 
La mayoría de estos géneros sólo 
tienen pequeñas manchas, y han 
de venderse a la sexta parte de 
su valor. 
Por las grandes existencias en 
pañería de esta casa, puede 
comprar 
C o r t e s de traje inglés, por 
30 p e s e t a s . 
C o r t e s de traje lana, d e s -
de 5 p e s e t a s . 
T e l a s para vest idos , a t res 
perr i l las . 
C a m i s a s perca l , para c a -
bal lero, d e s d e 1 pta. 
Toa l las , a perra gorda. 
Pañuelos, d e s d e un rea l 
d o c e n a . 
C a m i s e t a s , a real 
Musel inas y te las b lancas 
s e darán por lo que e l 
público dé . 
No se darán muestras ni géneros 
a vista. 
PRECIO RIGUROSAMENTE 
FIJO. 
VENTAS AL CONTADO. 
Prepárense para vestirse de balde. 
cuando? inoi pronto. 
"Las dulzuras de la paz,, 
DEL R. P. GONZALO DE CÓRDOBA 
Con este titulo, tan sugestivo y f i lo-
sófico, llegó a mi? manos hace unos 
días un libro, lindamente editado, que 
muy pronto me sorprendió, al notar que 
se me dedicaba en él uno de sus hermo-
sos poemas. Es el tercero oue brota de 
la mágica pluma de mi inolvidable com-
pañero el P. Gonzalo de Córdoba, de 
ese poeta delicadísimo, que en sus es-
critos aparece siempre saturado de la 
esencia más pura y elevada de la inspi-
ración franciscana. 
El nuevo l ibro, primoroso por la pre-
sentación, lo es mucho más por el con-
tenido, como que en todo él no deja de 
percibirse un dulcísimo sabor de mieles, 
que parecen elaboradíis por los serafines 
con flores del Paraíso, aunque a veces 
a este dejo gratísirro se mezcle, amar-
gando nuestro paladar, la acidez del 
dolor, como para recordarnos, que, a 
pesar de lo atrevido de su vuelo, canta 
todavía el poeta en un sendero espinoso 
y débilmente iluminado por lejanos y 
celestes resplandores.... 
Encabeza la obrita un lindo prólogo, 
que lleva la prestigiosa firma del escri-
tor madrileño Alfredo Camín, en el que 
la fantasía del autor, hermana de las 
mariposas por sus deslumbrantes galas 
multicolores, vuela alegre y caprichosa 
pof^entre las flores que perfuman el 
huertecillo del poeta, complaciéndose.a 
cada paso, en desplegar entre ellas los 
encantos de un espléndido plumaje, que 
tornasola y hace brillar con mil cam-
biantes la luz celestial, que baña el 
jardincil lo de suavidades, de misterio. 
Acompañados de tal guía penetramos 
en aquél, ávidos de gozar las dulzuras 
de su paz y de sumergir nuestra alma, 
tal vez fatigada y cubierta del polvo del 
camino, dentro de ese puro y escondido 
remanso, cuyas márgenes embalsaman 
tantas flores de ensueño, y de! cual 
esperamos salir completamente remo-
zados. El huerto, cuyo misterio tememos 
desvanecer o acaso profanar con nues-
tras pisadas, nos es ya muy conocido.... 
Es del todo semejante al que plantara 
Fr. Luis de León «del monte en la 
ladera >; con los mismos ruiseñores 
«de cantar sabroso, no aprendido>; con 
las mismas flores de humildad y amor, 
y con la misma celestial fragancia de 
oración y de paz. Absorto en él con la 
penetrante mirada, ora fija en el zafir de 
un cielo de intenso color azul, ora va-
gando inquieta de f lor en flor, vemos un 
monje, que posee la serena y altísima 
inspiración de Fr. Luis, y pulsa una lira 
de oro, la cual, según afirma acertada-
mente el prologuista, recibió en un 
bello amanecer de manos de Apolo, y 
«relumbra con llantos de aurora>. 
La vena poética del autor, que pro-
cede directamente del dulce Francisco 
de Asís, es, por la profundidad de sen-
timientos y por el colorido de la expre-
sión, gemela de los grandes poetas 
franciscanos Tomás de Celano, Tod i , 
Dante y tantos otros, y corre ardorosa 
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TEMPORADA DE INVIERNO 
Le resultará muy interesante conocer los 
E S P L E N D I D O S S U R T I D O S 
que presenta esta casa. P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
por el dorado cauce de una forma, tan 
exquisita en la prosa como en el verso, 
sin desbordarse jamás, gracias al instin-
to artístico del poeta. Se propone éste 
en su libro asomarse al corazón huma-
no, para estudiarlo y sentir con toda su 
intensidad sus infortunios, y, haciende 
después resonar las dulces notas de su 
lira, rompe a cantar con la misma fuerza 
y exactitud, que si fueran propios, esos 
dolores que le desgarran y le hacen 
sangrar. Y esto sabe hacerlo el P. Gon-
zalo, como sólo es capaz de conseguirlo 
un discípulo apasionado del Serafín de 
Asís, todo caridad y amor del prójimo, 
y un vate genial, además, nacido en 
esta Andalucía, donde tan hondamente 
se siente, y donde la musa popular sabe 
expresar de modo tan incomparable los 
acentos desgarradores, que arrancan 
una viva pasión. 
Y no se contenta el autor con sondear 
hábilmente el corazón humano y cantar 
de modo siempre maravilloso sus sen-
timientos; sino que después derrama 
sobre sus heridas un bálsamo celestial, 
elaborado por manos ideales, y deja 
que se oree al grato soplo del céfiro, 
que vuela—confortador y refrigerante,— 
entre las flores y las amenas frondas de 
su huertecillo.... 
A veces, el corazón del poeta, tap 
seráfico por la intimidad de ése sen-
tir, que, por arte de magia, queda apri-
sionado dentro de las doradas mallas 
de un estilo siempre bello, me recuer-
da, por usar de un soberbio símil de 
este l ibro, a esas encendidas y sencillas 
amapolas, que tanto le encanta, y, bajo 
los abrasadores rayos de un sol meri-
dional, parecen llamear entre el oro 
pálido de los trigos en sazón. Campestre 
casi como ellas y enemigo de todo 
artificio, logra sorprender, para expre-
sarlos después muy lindamente, los 
sentimientos más puros e ingenuos de 
aquellos corazones, que le acompañan 
en su ascensión ideal, desde el tierno e 
inocente del niño, hasta el del joven, 
que sufre los más impetuosos embutes, 
sin olvidar el de las madres, todo amor 
y cristiana resignación. 
Eso es, en sustancia, la nueva obra 
del P. Gonzalo de Córdoba.... Un viaje 
dantesco por los senderos misteriosos 
del corazón humano, en el que después 
de escuchar y llorar sus torturas e infor-
tunios, descubrimos en lontananza res-
plandores celestiales de alborada, a 
través de los cuales se vislumbran las 
hermosuras y delicias del Paraíso, que 
arrancan al poeta los más soberbios 
acentos. 
Que siga avanzando más y más por 
esta escondida senda, que ha emprendi-
do dentro de su huertecilio ideal, tan 
semejante al de Fr. Luis de León, y su 
nombre un día, como el del gran vate 
salmantino, prestará inmortales resplan-
dores a este bello renacer de la prospe-
ridad y florecimiento nacionales, que 
hoy baña de gloria el nombre de Espa-
ña, y acaso le devuelva muy en breve 
toda su legendaria grandeza. 
Fr. José de Cpauchina. 
José Navarro 
- Berdún m 
Infante D. Fernando, 6 4 
Gran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
La trapi i flomiio, 
o ¿pd fae el m pso el bíp? 
Tarde de gran becerrada 
la del domingo pasado; 
fiesta de nuestra patrona, 
huelga la gente del campo; 
nó está el tiempo muy seguro 
y amenaza algún chubasco, 
en «autos» hacia la plaza, 
luciendo el mantón bordado, 
van las hembras que en belleza 
y en salero son dechados, 
y la gente se apresura 
a entrar en el circo clásico. 
Poco después de la hora anunciada 
hace su aparición en el palco adornado 
la presidenta de honor doña Remedios 
Avilés-Casco Lora, de González, acom-
pañada de su corte, formada por las 
graciosas señoritas Carmela Rojas Man -
zanares, Carmina Ramos Castilla, Lola 
Rojas Guerrero, Angeles García López, 
Concha González Avilés-Casco, Lola* 
Palma Chacón, Eugenia Palma Alvares 
y Marta jesús Manti l la, que vistiendo 
lujosos y típicos trajes estaban bellí-
simas. 
Pasean las cuadrillas por el ruedo 
para saludar a la presidencia y cuando 
el clarín suena se produce la natural 
expectación en espera de ver lo que 
asoma por la puerta del tor i l . Y lo que 
aparece es una catedral con cuernos... 
pero vista con un catalejo invertido. 
El mamoncillo corre y corre, y hay 
revuelo de capotes para pararles los 
pies. Pepe García Guerrero le quiebra, 
de rodiUas, y Alfonso Casaus tiene el 
primer arranque de valor, midiendo el 
piso. Pepe Rosales corre tras el morlaco 
e intenta un lance genial, arrodillán-
dose... frente a un guardia. 
Con los palos, Ruiz y Tapia, 
que torean al alimón, 
y donde pueden los cuelgan 
sin ninguna compasión. 
Coge los trastos toricídas el veterano 
Pepe Rosales y acordándose de que es 
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! B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
CAFITAL: 5 0 MILLOTsT KS DE F E S E T A S 
R E S E R V A S : 35 -988.o67 ,5l P E S E T A S 
Casa Cent ra l : A L C A L Á , 14. — M A D R I D -:- Sucu rsa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15 j c? o vi o i ón de toclfi o 1 Í i ss» & de o ^ e r a c l o M i e s de 15 n nocí 
I N T E R E S E S Q U E S E ABONAN 
Cuentas Corrientes: A la vista 2 y V, por lOO anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . t . 3 y V. » » » 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4 y 7, * » » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
futbolista echa la zancadilla al animalito, 
que cae como una bola, sirviendo de 
pedestal a los de la chaquetilla coita. 
Suena un pito de réferee y continúa 
Ja lidia de la chinche. 
Que en manos de la cuadri l la, ' 
y con disgusto de Pepe, 
pereció por la puntilla. 
El segundo de la tarde tiene agujas 
de más respeto y es bravito. 
Está León hecho un jabato, 
sin temor al revolcón; 
la faja la arrastra un rato, 
¡tan grande era su emoción! 
Le pierden la aprensión al becerro y 
se arma el lío. Rosales da una magna 
revolera, creyendo que tiene al bicho 
delante. 
Cambiado el tercio, Currito pone un 
gran par... en el suelo, y. repite con 
" otro... en el mismo sitio. Alfonso cuelga 
;én los costillares. 
' ; Mientras enmascara al bicho el mayor 
de los Casaus, brinda Pepe Herrera, 
que inicia la faena con un gran pase de 
pecho... por casualidad. Pincha y luego 
intenta el descabello, pero toca en el 
trigémino al animalito, y éste revive. 
Por fin clava una estocada entera que 
d? fin a la vida de la inocente víctima. 
Hay aplausos, orejas, rabo, etc., y el 
'sómbréro de Mariano perece a los pies 
del matador. 
A l aparecer el tercero hay un momen-
to de pánico. 
• • , ' • 
¡Este sí es la catedral. 
de tamaño natural! i 
Leoncito demuestra su sangre torerá» 
saliendo el primero a saludar al huésped-
Le. sigue Abad, que recorta con cierta 
aprensión. 
¡Ya está a punto Mariano 
que no Ufa punto dé secano! 
el cual capea al buho, que le contesta 
dándole un achuchón y desarmándole. 
Mariano toma la barrera precipitada-
mente. 
¿Al caer al callejón 
se hizo él daño, o el tablón? 
León se arrima tanto que vuelve a 
perder la faja, y él ni se entera. 
Hay pugna de banderilleros y al fin 
elavein Casaus, Rosales y Leoncito, que 
a todo se atreve para adquirir práctica, 
según dice. 
Antonio Casaus, el as de la portería 
del Antequera F. C , es el encargado de 
despachar al «ensabanao». El diestro, 
que luce temo de mucho abrigo y som-
brero de anchas alas, brinda con las 
siguientes frases: «Brindo por la pre-
sidenta de honor, por las flores bonitas ) 
que la acompañan y por algo que se 
encuentra fuera de Antequera. > 
Cuando se enfrenta con su enemigo 
pide lo dejen solo, pero no le hacen 
caso. Da dos pases superiores y acaba 
achuchado. Repite con otros y cuando 
iguala se tira a matar. El bicho se le 
arranca, y ¡miren por dónde mata re-
cibiendo!... Hay palmas y concesión de 
apéndices. 
El cuarto, como el primero, 
es un infeliz mamón, 
que despeja el callejón 
por mor del doctor Asuero. 
Como último de la tarde, se encarga 
de él el personal de las cuadrillas y ex-
pontáneos, que ejecutan todo el reper-
torio charlótssco e impiden a Leoncito 
efectuar la faena que tenía en proyecto 
para demostrar su dominio en el arte 
taurino. ¡Otra vez será! 
zadores, señores don Alfonso González 
Guerrero, don José de la Cámara Jimé-
nez, don Francisco de Rojas Pareja, 
don José Hidalgo Vilaret, don José Ra-
mírez Lara, don Francisco Cordón Ro-
sas y don José Villalón Gallardo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUüGOS 
ANTEQUERA 
En la fiesta actuó de director el inteli-
gente novillero malagueño Enrique M i -
llet, cuya intervención especialmente 
en el tercer becerro, fué muy oportuna. 
El festival, tan brillante y entreteni-
do, ha resultado un éxito eronómico 
también, lo que es de celebrar dado el 
fin a que se destina 5u producto. Por 
ello felicitamos a cuantos han tomado 
parte en él, especialmente a los organi-
F O T O G R A F Í A 
Hl and re 
Puerta dBl Mar, 24; planta taja 
M Á L A G A 
Comités Par i tar ios 
Organización corporativa nacional.— 
Disposiciones legales referentes a 
estas materias.—2.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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¡A Sevilla! 
TRES DÍAS PARA VER LA EXPOSI-
CIÓN Y LA CAPITAL, POR 
125 PESETAS 
comprendidos iodos los gastos que se 
originen desde la salida de Antequera 
hasta su regreso, incluido billete del fe-
rrocarr i l de 3.a clase y meriendas. 
Durante el primer día, se visitará la 
Catedral y su tesoro, ascensión a la 
Giralda y obsequio de la Agencia «Be-
tis» con un par de típicos «chatos» de 
manzanilla en la acreditada bodega de 
Sanlúcar. Visita al Alcázar y Casa de 
1 Pilatos, paseo por el barrio de Santa 
Cruz, jardines de Muri l o y Catalina de 
Rivera. 
El segundo día, visita al sector Norte 
de la Exposición, donde se hallan los 
magníficos pabellones nacionales y los 
de las repúblicas ameiicanas y Portu-
gal. Viaje en el ferrocarril miniatura. 
Visita al sector Sur de la Exposición 
donde se hallan situados los pabellones 
comerciales y los de las provincias es-
pañolas. Visita al Parque de Atraccio-
nes, con derecho a entrada y paseo de 
de ida y venida en autocar. 
El tercer día tendrá el viajero la ma-
ñana libre, y por la farde se efectuará 
un paseo en automóvil por Sevilla, con 
visitas al Aeródromo de Tablada, Puen-
te de Alfonso X I I I , Torre del Oro, típi-
co barrio de T i lana, iglesias de San Lo-
renzo y San Gi l , donde se veneran res-
pectivamente las imágenes de |esús del 
Gran Poder y Nira. Sra. de la Esperan-
za (Macarena), murallas romanas y de-
más sitios dignos de admirarse en la 
ciudad. 
Para todas estas visitas dispondrán 
los viajeros de guias competentes, no 
costando nada la entrada a los lugares 
referidos y paseos en automóvil y fe-
rrocarril. El hospedaje será completo y 
f en buen hotel. 
Conque, ya lo saben los anfequera-
nos que no hayan podido visitar Sevi-
lla y su Exposición: 
realizarán su deseo con la máxima co-
modidad y rapidez. 
Con objeto de que los excursionistas 
puedan ver la íeiia de San Miguel, apía-
zamos el viaje hasta el DOMINGO 29 
del coniente, siendo necesario que las 
personas que deseen tomar paite en 
esta excursión pasen a inscribirse deti-
n tivamente ANTES DEL JUEVES de 
e^ta semana. 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cal'dad, porque la marca 
^ A L L T » es de reconocida garantía. 
De venta en la l ibrería «F.l Siglo XX» . 
¡EinocionaDies 
precios! 
En trajes a medida 
para caballero. 
Podrán ver visitan-
do la 
Casa Berdún 
Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre, 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
Casa Berdún 
H o s e hacen apuntes 
de ninguna c iase . 
Ventas exclusivas al 
contado. 
Precio r igurosamen-
te fijo 
Instituto local de Segun-
da Enseñanza de 
flntequera 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados, que los exámenes extraordina-
rios en este Centro, tend-án comienzo 
el día 25 del aciual, a ias nueve de la 
mañana, para los alumnos de ingreso, y 
el mismo día, a las cuatro de la tarde, 
comenzarán los de asignaturas para los 
alumnos oficiales pendientes de Mayo 
y los libres. 
Igualmente se hace saber que los 
alumnos suspensos en los exámenes de 
Mayo, tendrán que convalidar las pa-
peletas de examen, para lo cual pre-
sentarán dichas papeletas en la Secreta-
ría del Instituto. 
Han sido creados nuevos Institutos 
locales en las poblaciones siguientes: 
Madrid, Barcelona, Algeciras, Talavera 
y Tudela. 
Subdelegaclón de Veteri-
naria del partido judicial 
Por disposición del Excmo. señor go-
bernador civil de la provincia, publicada 
en el Boletín Oficial del l l de los co-
rrientes, queda sin efecto y por lo tanto 
en suspenso, el reconocimiento que t r i -
mestralmente se venía haciendo de los 
ganados vacunos y cabríos; lo que se 
hace público para conocimiento de los 
interesados.— El subdelegado de Vete^ 
rinaria, Carlos Lefia. 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR D E C O R A D O R 
PINTURA DE fftirOMOVIlES 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : S a n Miguel, 2 8 
M O N O L O G O S 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y lertuiias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Zo-
rrilla, número 2. —MÁLAGA. 
CL SOL DE A N T E Q U E I M 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 184 : - : A isiTKQUEn A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano y antiguo amigo don 
Francisco Blázquez González, oficial 
t primero de las oficinas del Gobierno 
civil de Bilbao, que en unión de su dis-
tinguida esposa ha pasado unbs días en 
ésta, al lado de su familia. 
Los señores de Blázquez marcharon 
ayer,con dirección a Madrid. 
Terminada la licencia de verano, ha 
regresado el catedrático y secretario de 
nuestro Instituto de Segunda Enseñan-
za, don Juan López Almeida, acompa-
ñado de su señora; y hoy llegará de 
Sevilla el también profesor del men-
cionado centro, don Francisco Gómez 
Cobián. 
También ha regresado de Málaga, la 
señorita Consuelo del Aguila^ maestra 
nacional de esta ciudad. _ 
Han marchado a Granada, a pasar 
una temporada, doña Rosario Alarcón 
López, viuda de Sanz, e hija señorita 
Josefa. 
Después de pasar en ésta una tem-
porada, regresan hoy a Málaga, nuestro 
estifTiado amigo don Pedro Cerezo Ber-
doy, esposa e hijita. 
También han regresado de Málaga, 
el maestro nacional don Manuel Gon-
zález Danza y familia. 
Marcha a Málaga, para tomar parte 
en Ins oposiciones, el maestro nacional 
don Miguel Narváez Cabrera. 
Regresaron de Málaga, donde han 
pasado unos dias, nuestro apreciable 
amigo don Francisco Ruiz Burgos y 
hermana señorita María. 
Pasan unos dñs con su familia, nues-
tro amigo don Manuel Aguila Collan-
tes, director del Laboratorio municipal 
de Ceuta, y esposa, que han venido 
acompañando a su hermana la señorita 
María, la cual ha pasado temporada en 
aquella plaza. 
Para pasar unos días en Sevilla, han 
marchado la esposa de don Francisco 
Martínez, dueño del acreditado hotel 
Colón, y sus hijas señoritas Carmela y 
Rosario. 
Probablemente hoy regresará de su 
viaje a distintos puntos, el señor vicario 
arcipreste de esta ciudad y comisario 
regio del Instituto, don José Moyano 
Sánchez. 
LETRAS DE L U T O 
El pasado martes dejó de existir, a la 
edad de setenta y cuatro años, el res-
petable médico y exinspector'municipal 
de Sanidad, don Juan de la Fuente Ro-
dríguez. 
Era el finado persona afectuosa, fiel 
cumplidor de su deber, buen cristiano 
y de trato caballeroso, dotes que le gran-
jearon el respeto de cuantos le trataron 
y numerosas amistades. 
Por ello, su muerte ha sido muy sen-
tida, y la conducción de su cadáver al 
Cementerio fué una gran manifestación 
de pésame, en el que tomaron paite los 
compañeros del extinto, presidiendo el 
acto el subdelegado de Medicina don 
José Aguila Castro. 
Las cintas fueron llevadas por don 
Antonio Gallardo Pozo, don José Ace-
do Gorzález, don José Moreno Pareja, 
don Antonio Palma G. del Pino, don 
José Franquelo Facía y don Carlos Le-
ría Baxter. 
Descanse en paz el infortunado doc-
tor, y reciban sus deudos la expresión 
de nuestro pésame. 
A L U M B R A M I E N T O DESGRACIADO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo don Jesús del Pozo He-
rrera. 
La madre se halla en buen estado, 
pero el recién nacido falleció a los po-
cos días. 
Sentimos la desgracia, y deseamos el 
restablecimiento de la parturienta. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma la simpática 
señorita Angeles García López, hija de 
nuestro amigo don Rafael García Tala-
vera. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS 
En la tarde del domingo anterior tuvo 
lugar la anunciada procesión de la Pa-
trona de Antequera, la Stma. Virgen de 
los Remedios, asistiendo numerosos de-
votos y miembros de la Esclavitud; va-
rios de los cuales porteaban el hermoso 
trono en que lucía la venerada imagen. 
Detrás de ésta marchaba el Excmo. 
Ayuntamiento, bajo mazas, presidido 
por el alcalde señor Moreno F. de Ro-
das, en unión del comandante militar 
señor Gómez de Travecedo y juez mu-
nicipal, en funciones del de Instrucción, 
señor Moreno R. deArel lano, forman-
do en el desfile otras representaciones 
oficiales. 
IGLESIA DEL C O N V E N T O DE 
SANTA EUFEMIA 
El lunes 16 del actual, festividad de 
Ntra. Patrona Santa Eufemia, se cele-
brará la solemne función que le dedica 
el Excmo. Ayuntamiento y Comunidad 
de religiosas mínimas, a las nueve y 
media; siendo orador don José Lanzas 
Arenas, cura párroco de Alrnáchar. 
Este mismo día, a las seis de la tarde, 
dará principio la novena a la misma 
Santa Patrona. 
V. O. T. DE CAPUCHINOS 
Hoy domingo celebrará la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, sus 
acostumbrados actos rm usuales en la 
iglesia de PP. Capuchinos. 
Por la mañana, a las ocho, habrá 
misa de Comunión general con mote-
tes. Por la tarde, a las seis y media. Ex-
posición, corona franciscana, letanías 
cantadas y ejercicio, con sermón a car-
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P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
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go del R. P. Atanasio de C. Vega, pro-
fesor del Colegio. 
A l final de estos actos se verificará la 
procesión de costumbre por la plaza 
del Triunfo con la imagen del seráfico 
Patriarca. 
«LA OPINIÓN» 
Nuesfro apreciable colega «La Opi-
nión», de Cabra/con motivo de las fies-
tas a la Patrona principal María Santísi-
ma de la Sierra, ha publicado un mag-
nífico número extraordinario, en forma 
de revista y con abundantísimas páginas. 
Figuran en él número notables ar-
tículos, poesías, dibujos, caricaturas y 
fotografías diversas que dan idea de la 
importancia de dicha población y de 
sus fiestas memorables. 
Por la excelencia del texto, número 
de grabados y cuidada impresión, el 
extraordinario merece parangonarse 
con los mejores que se editan en po-
blaciones de importancia. 
Enviamos con tal motivo nuestra fe-
licitación sincera a los estimados com-
pañeros egabrenses. 
A C T O DE PROPAGANDA D ñ LA 
U I N O N PATRIÓTICA 
y A las cinco de esta tarde tendrá lugar 
en el salón Rodas un acto de propagan-
da del proyecto de Constitución que el 
Gobierno de S. M. ha entregado a la 
l ibre crítica de todas las fuerzas del país, 
antes de someterlo a la deliberación de 
la Asamblea Nacional. 
En dicho acto pronunciarán sendos 
discursos el jefe de la Unión Patriótica 
local y alcalde de ésta, don Carlos Mo-
reno F. de Rodas; el diputado provincial 
por Antequera, don Juan Rodríguez 
Díaz; el exalcalde don José de Rojas 
Arrese-Rojas, y el también diputado 
provincial don Miguel Rosado Bergón. 
Este último vendrá de Málaga en la 
mañana de hoy, acompañado del cate-
drático don Alberto Blanco y de don 
José Luis Abelenda, que seguirán el 
viaje a Archidona para tomar parte en 
i iént ico acto. 
- • 
DEL VECINDARIO 
Los vecinos de la calle Romero Ro-
bledo están contentos porque, atendien-
do su justa queja, se llevo a efecto el 
arreglo del arrecife de dicha céntrica 
vía que estaba en pésimas condiciones. 
Ahora bien, su gozo seria completo si 
lograran la mejora del alumbrado que 
otras calles obtuvieron. 
TRASLADOS 
Ayer llegó el M. R. P. Pablo de Ar-
dales, definidor provincial y nuevo guar-
dián de PP. Capuchinos en ésta. 
También llegaron durante la semana 
anterior, con destino a este convento, 
el R. P. Pedro de Purchil, vicario de la 
Comunidad y exguardián de Sanlúcar, 
y los RR; PP. Guil lermo de Ardales y 
Atanasio de C. Vega. 
A todos enviamos nuestro cordial 
saludo de bienvenida. 
LA CAMPAÑA SANITARIA 
Por el subdelegado de Higiene señor 
Lería, han sido decomisado veinte litros 
de leche, no apta para el consumo, al 
vendedor de calle Barrero Francisco 
Hidalgo. 
PSICOLOGÍA DEL D ICTADOR 
La más aguda y penetrante observa-
ción de la psicología del dictador espa-
ñol; por Emilio R. Tarduchy.—4 pesetas. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo X X . 
APERTURA DE CLASES 
Por ser mañana la fiesta de nuestra 
Patrona Santa Eufemia, hasta el martes 
no darán comienzo las clases en las 
escuelas públicas de esta ciudad. 
Mañana, lunes, darán principio las 
clases nocturnas, de ocho a diez, en la 
Escuela d¿ Anes y Oficios. 
P L A N T A C I Ó N D E MORERAS 
Los labradores y horticultores que 
deseen cultivar la morera, pueden pedir 
las plantas necesarias a la Escuela Supe-
rior de Sericicultui a, dirigiéndose para 
ello al oirector de la escuela graduada 
«Luna Pérez», don Antonio Muñoz 
Rama, en calle Ovelar y Cid, que les 
facilitará su adquisición gratuitamente. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conoci-r las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de vtnta 
en El Siglo XX. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincL-nilm^nte esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX . t 
«ANDALUCÍA» 
Hemos recibido el últ imo número de 
la gran revista cordobesa «Andalucía», 
que es órgano del turismo regional. 
Como los anteriores, el expresado nú-
mero tiene magnífica presentación, y en 
sus abundantes páginas se insertan nu-
merosos artículos y fotografías de d i -
versas poblaciones andaluzas, dedican-
do especialmente a Málaga interesante 
información. 
También publica una vista del Torcal 
y reproduce la parte dispositiva de la 
Real orden que declaraba Sitio Natural 
de Interés Nacional la famosa sierra 
antequerana. 
Agradecemos el envío, y felicitamos 
por el notable número al director de 
«Andalucía», nuestro estimado compa-
ñero don Antonio Sarazá y Murcia. 
De reformas 
La Compañía de Teléfonos ha co-
menzado el tendido subterráneo de las 
líneas interurbanas, con arreglo a la 
autorización del Ayuntamiento. La ins-
talación subtenánea de la red local se 
acometerá simultáneamente con las de 
pavimentación. Como, asimismo, está 
en estudio el apunto dé que las empre-
sas de alumbrado eléctrico también 
lleven al subsuelo sus cables, es de 
esperar que al fin desaparezca esa mara-
ña de hilos que ahora atraviesa nuestras 
vías públicas, con amenaza constante 
para los transeúntes. 
Aunque hemos oído quejas por la 
manera en que se efectúan las obras de 
Teléfonos, especialmente por los cortes 
de tuberías y caños, creemos se procu-
rará no causar perjuicios al vecindario, 
aun cuando éste haya de sufrir las ine-
vitables molestias. 
Un proyecto plausible es el del 
teniente alcalde señor Ramos Casermei-
ro, referente a la instalación y mejora 
del alumbrado público. Como en virtud 
de las subastas de alcantarillado y pavi-
mentación se obtuvo importante eco-
nomía en el presupuesto extraordinario, 
sería poco gravoso destinar una parte 
de esa disponibilidad a la reforma del 
alumbrado, comenzando por instalar 
modernas farolas en la calle Infante v 
llevando a todas las vías públicas las 
lámparas necesarias para que haya l u / 
aun en las calles menos céntricas. 
Esperamos que el proyecto que el 
señor Ramos Casermeiro ha sido en-
cargado de formular, por la Comisión 
permanente, responda a las exigencias 
de la población y merezca la aprobación 
del pleno municipal. 
— PSglna i.» — E L SOL DE * .NTEgUERA 
De interés para los 
mozos de 18 a 21 años 
El día 8 del actual dieron principio 
las clases de educación física e instruc-
ción mi'itar, bajo la dirección del pro-
íeíor del Servicio Nacional de Educa-
ción Física Ciudadana, con autorización 
del señor comandante jefe local. 
Como son pocos los ciudadanos de 
dicha edad que se han enterado de tan 
importante servicio y de las ventajas 
que reporta el asistir ios domingos a 
las citadas clases, se hace stber por 
medio de la presente, que esta ense-
ñanza es gratuita y reporta los benefi-
cios de reducción del servicio en filas 
mediante el correspondiente certificado 
o carnet que se le expide en esta locali-
dad, por el expresado comandante jefe 
local. Tienen además preferencia en los 
licénciamientos, licencias cuatrimestra-
les, incorporándose los últimos; prefe-
rencia para disfrutar permisos, desem-
peñar destinos de plaza y Cuerpo e in -
greso en filas como voluntario, y de-
más ventajas beneficiosas para el c iu-
dadano. 
Los individuos que deseen asistir a 
las mencionadas clases, pueden presen-
tarse los domingos y días festivos, a 
las nueve y media de la mañana, en el 
Instituto de esta pob'ación, en cuyo 
patio posterior se dan las clases oficia-
les. El señor profesor de Educación Fí-
sica, don Emil io Ramírez Moreno, y 
con autorización de su jefe, ha querido 
favorecer a los ciudadanos de Anteque-
ra, de dicha edad, abriendo una clase 
diaria gratuita en el mismo local en la 
que se da la oficial, a las siete y medía 
de la mañana hasta las ocho y medía. 
El que desee más informes puede re-
cibirlos en el domicil io del profesor, 
San Bartolomé, 17. 
De interés 
«Formulario químico-indiistríal>, por 
Porfirio Frías Planes.—Manuales 
Gallach.—1.50 pesetas. 
«Centrales Telefónicas» y «Timbres y 
Teléfonos*, tomos de la Boa. del 
Electiícista práctico, a 3.50 pesetas. 
O b r a s de actual idad 
«El pensamiento de Primo de Rivera», 
sus notas, artículos y discursos. 
Prólogo de losé María Pemán. 
Tiene este libro algo de la sencillez 
del Catecismo o del refranero. Pero, 
en definitiva, ¿el refranero y el Ca-
tecismo no han influido en la vida 
con más honda y positiva eficacia 
que muchos gruesos tratados de 
Filosofía?—5 pesetas. 
«Los valores históricos en la Dictadura 
española»,por José Pemartín.—Pró-
logo del general Primo de Rivera. 
7 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
L A C A M P A N A 
15 JS t ci 1 t í o ¡ixi i t í i \ t o ele Coloniales 
Compre una vez en esta casa y será su tienda preferida. 
Jamones, Queso manchego, Galletas, Conservas de H. de E. 
Albó, Salmón en aceite, Sardinas en tomate, Pastas para sopa, 
de Casa Aro, Lentejas de Castilla, Garbanzos finos. Mantecas 
de las mejores marcas. Café ' 'Mis Nietos,, 
No olvide las señas: L A CAMPANA 
Stma. Tr in idad, 3 — F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Camberos Carmen 
Pineda Sánchez.ha denunciado a la due-
ña de casa non sancta, Remedios López 
Ruiz (a) la Adelaida, por haberla dir i-
gido palabras ofensivas. 
Por desacato y desobediencia a los 
agentes de la autoridad, fué detenido el 
viernes y puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción, el barbero de 
calle Duranes Juan Ramón, Martín Fer-
nández. 
La vecina de calle A'ta Rosario Fuen-
tes Luque, denuncia a Ana Rincón (a) 
Malas sopas, por dirigirle insultos de 
grueso calibre. 
El barbero de calle Tercia, Juan To-
rres López, ha sido denunciado por 
estar trabajando futra de las horas re-
glamentarias. 
U N A S U N T O OSCURO 
El juez municipal de Fuente-Piedra, 
señor Panlagua, instruye diligencias 
sumariales a requerimiento del padre de 
la perjudicada, por supuesta violación 
de la joven Rafaela Ibar Tejada, por un 
individuo llamado. Manuel Martín Ló-
pez-
RECLAMADO 
Por orden del señor Ouirval ha sido 
detenido Luis Gutiérrez Romero (Ó) 
Chicharro, habitante en calle San Joa-
quín, el cual estaba reclamado por el 
Juzgado de Instrucción en virtud de 
proceso que se le sigue por el delito 
de tenencia de armas sin licencia. 
RIÑA 
En el hospital de San Juan de Dios 
fué curado, el lunes pasado, de varias 
erosiones en la cara y cuello, el vecino 
de la calle Albaicín, Juan Cuberos Arcas, 
cuyas lesiones le habían sido causadas 
en riña, por otro individuo llamado 
Miguel Sánchez Romero, hecho ocurr i-
do en la calle Cantareros. 
Este fué detenido por la Guardia 
municipal. 
EMIGRACION DE ANIMALES 
De la colonia de Santa Ana, de este 
término, han desaparecido dos burras, 
propiedad de Francisco García Gómez 
y Juan García Gálvez. 
Del cortijo de Montemayor han sus-
traído una muía, que pertenecía a Ga-
briel Caballero Orgaz. 
Y de! cortijo de las Monjas, término 
de Fuente-Piedra, se han llevado dos 
mulos, de que era dueño Santiago Fer-
nández Páez. 
La Guardia civil practica diligencias 
para averiguar el paradero de los semo-
vientes. 
N O ESCARMIENTAN 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos en terrenos de la Saucedüla, los 
hermanos Miguel y Antonio Hinojosa 
Vil lalón, los cuales se encontraban ca-
zando sin las necesarias licencias. 
También ha incurrido en la misma 
infracción otro sujeto llamado Antonio 
Ruiz Rubio (a) Cotonilla. 
Los tres han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción. 
DEL INTENTO DE ROBO 
El individuo José Trinidad Sánchez 
(a) Ramillao, coautor del intento de 
robo en el establecimiento de don 
Antonio Navarro, que como dijimos 
en el anterior número fué herido por el 
guarda nocturno Juan Ramos, ha sido 
trasladado a la enfermería de la cárcel. 
La Comisión municipal permanente 
ha acordado gratificar con 125 pesetas 
al mencionado guarda, como fiel cum-
plidor de su deber, y también ha sido 
gratificado por el industrial referido. 
por TTligue! Cabeza (Spectator). 
Todas las leyes del juego, con acota-
ciones, comentarios y explicación de 
los casos dudosos, y un apéndice sobre 
el entrenamiento.—Precio: 2 pesetas. 
Or vuni» la librería cEI Siglo XX>. 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
UNA CARTA 
5obre aguas y riegos 
Recibimos la siguiente caria que por 
creerla de interés publicamos, llamando 
la atención de quien corresponda sobre 
lo qu2 se refiere en la misma: 
»Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
»Muy Sr. mío. Ruego a usted tenga 
la bondad de dar cabida en el periódico 
de su digna dirección al siguiente suel-
to, por considerarlo de interés lo:al . 
>Un millón de gracias, señor director, 
por anticipado, y rogándole me dispense 
y corrija las faltas, soy de usted atto. 
s. s, q. 1. s; 
Miguel Sánchez Rodríguez. 
»Con motivo de las grandes reformas 
y mejoras locales que se están efectuan-
do en Antequera, felicito a las autori-
dades que tanto han trabajado hasta 
conseguir las mejoras del pueblo que 
todos deseábamos ver, y les ruego a 
quienes corresponda, que al tratar de 
hacer nueva saca de agua del nacimien-
to de la Vil la, tengan presente que con 
. dichas aguas riegan una infinidad de 
fincas de campo, para que no sean éstas 
perjudicadas. 
>Sirva de ejemplo el partido de Serra-
; lo , y todos los que riegan con aguas 
-del río Guadalhorce, que, a pesar de 
que el agua es salobre, como cuentan 
con bastante caudal, están produciendo 
más y valen más, y por consiguiente 
son de más utilidad tanto para el colonó 
como para el obrero. 
; • »Siendo las aguas del nacimiento y 
río de la Villa mejores, por ser dulces, 
y fertilizando dichas aguas, si digo, más 
terreno de regadío, que el que ocupa la 
vega baja, ¿por qué no ha de tenerse en 
la vega alta una mejora que no cuesta 
.nada más que una buena voluntad?, ya 
que el arbolado y los cereales pasan 
gana de agua, la mayoría de las veces, 
por no aprovechar el preciado líquido 
-como es debido. 
»Yo creo que si se redactara un 
reglamento de aguas y riegos, por per-
sonas prácticas, poniéndose el agua, 
por ejemplo, a hora por aranzada de 
tierra, ya miraría cada uno poi si Uc no 
desperdiciarla; pero para esto es preciso 
que las pesetas que dan los propietarios 
para atenderá las necesidades de las 
acequias sirvan para algo, pues faltan 
tableros, candados y la limpia no se 
hace o no se hace a tiempo, y limpia el 
que quiere buenamente y hay trozos de 
acequia que enteramente puede pasar 
el agua; y lo mismo ocurre con el turno, 
que pone el agua en cabeza cuando ya 
está ia planta casi seca, cuando todos 
quieren regar y ninguno va bien, pu 
diéndose evitar antes.» 
/ 
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fi Sol y aire 
son l o s elementos naturales 
más in<3ca4»s para la sa-
tud del n S o y ck te madre 
que cria. 
Pero esos eleaacatos por si 
sotos no son btwtMrte. Fa l -
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niñ« 
el peligro ée la desnutricMn 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
¿1 Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante a cnanza 
para aumentar sus 
fuerzas y mar a su mño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo,, es infalible el Jarabe de 
H I P O F 
S A L 
F I T O S 
G«rca df 40 anos dé éxito creciente. 
Aprobad© por la Real Academia de Medicina 
PedW SALUD. Rechazad imitaciones. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
m i ó 8 $ i 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches,con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
ELECTRICISTA 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El S ig lo XX» 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria éléclricá, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. . 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
FARMACIA DE G U A R D I A 
Hoy, domingo, corresponda perma-
necer abierta, ae dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de la señora 
viuda de Castilla, en calle Cantareros. 
L IBROS NUEVOS 
«Sinfonía y ballet»v ide^ y gesto en la 
música contemporánea; por Adolfo 
Saiazar.—6 pesetas. 
«Música y músicos de hoy>; por Adolfo 
Salazar. 6 pesetas. 
«El modernismo y los poetas moder-
nos», por Rufino Blanco-Fombona. 
5 pesetas. 
«Armancia», novela, por Stendhal.—5 
pesetas, 
«Una aventura de amor en Teherán», 
novela, por Guido da Verona. 
«Peregrinos de Calvario», novela, por 
Luisa Carnés,—4 pesetas. 
«El mundo hundido», por Paul Schosta-
kowaky.—5 pesetas. 
«La emoeión oratoria», por Angel Pu l i -
do.—5 pesetas. 
cEl tío Wania», comedia; «Las tres hei -
manas>} drama; por Antón Chejov. 
4 pesetas. 
tEI tapiz mágico», reportajes mundiales, 
por Luis de Oteyza.—5 pest tas. 
«En la cárcel», por Qoiki.—3^pesetas. 
«El señor D u p o u t , chofer», por E. Kis-
temaeck-ís. —3 pesetas. 
«Barbaiita», novela, por Héctor Licudi, 
6 pesetas. 
«Nieve y oiicib cosas», por José Canale-
jas, duque de Canalejas.—3 pesetas. 
«El bufón, ci bu rgués y otros ensayos», 
por F. D o s t n i f w s k i . — 3 . 5 0 pesetas. 
«Los que nu perüonan», por Eusebio 
de Gorbea.—Premio Fastenrath 
1928.—3.50 pesetas. 
«Cjncp dramas en un acto», por A. 
Sttindbeig.—4 pesetas. 
«A la rueda, rueda....», cancionero de 
José M.a Pemán.—2 pesetas. 
D E VE^ITA EM ÍBL S IÜLÜ X X j , 
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ESTARÍA E 5 C R H O 
Boceto de comedia en un acto y en 
prosa. 
(Continuación). 
ESCENA IV. 
Rosa; después Ramón. 
(La primera lee en el l ibro que tiene en 
las manos, durante un rato corlo), 
Ramón, — Dios te guarde, Rosa. Segu-
ramente no esperabas me presentara 
por aqui; ni siquiera pensarlas en mí. 
Rosa,—(Deja de leer). Buenas tardes. 
No, la verdad, no te esperaba. 
Rn.—En cuanto a lo otro... 
Ra.—De eso... no es necesario tratar... 
¿para qué? 
Rn.—Claro,,,, y menos habiendo dis-
frutado de tan agradable visita como 
has tenido. 
Ra.—Casualidad... 
Rn.—Sí, lo que tú quieras; pero creo 
estoy en lo cierto. 
Ra.—Parece que traes ganas de i n -
sistir en tu tema... Yo, francamente, no 
soy aficionada a las redundancias ni a 
las cacofonías. 
Rn.—Si te molesto... ¡perdón! 
Ra.—Hombre, tanto corao molestar... 
T ú siempre vas muy lejos. No hay que 
apreciar asi las cosas. Es que compren-
derás que después de lo que tuvimos... 
Rn.—Tan gravé no fué, Para que no 
volviésemos a hablar—entiendo yo— 
no ha habido motivos. 
Ra.—Para no volver a hablar de la 
causa de nuestro disgusto, si los hay, 
a mi modo dé ver. 
Rn.—Creo qué exageras. 
Ra.—¿Ah, ^í? Yo juzgó el asunto de 
otro modo, porque debo hacerlo: la des-
confianza que te inspiro, así lo exige. 
Rn.—Cuando existe un cariño puro, 
es evidente que ha de ir aparejado de... 
(Pausa). Lo que ha dado lugar a lo ocu-
rrido, está siempre ligado al amor; es 
su anexo, como si dijéramos. 
Ra. —Pero en ciertas cuestiones, de-
bes reconocer que pasando del límite 
prudente, de un término medio, se cae 
en el error, 
Rn,—En f in, así no hay modo de en-
tendernos. Se hace preciso suavizar as-
perezas, evitar discrepancias, llegar a 
un acuerdo definitivo. Pero, primero, te 
ruego me prometas (Jue hemos de ser 
como fuimos: aquellos que pensaban 
cual si para los dos hubiera habido sólo 
un cerebro, aquellos felices enamorados 
(jue sentían, puede decirse, con un co-
razón únicamente. 
Ra.—¡Romántico viene ei pollo!... 
Rn.—No tomes a broma lo que hablo, 
que lo digo con toda formalidad. 
Ra. Formalmente también, voy a 
contestarte. Si has de continnar viendo 
lo que no es ni ha sido; si, porque te-
nemos una franca y antigua amistad 
Luis y yo (lo mismo que su familia la 
tiene con la mía), vas a seguir pensan-
do lo que estimes a bien, puedes ase-
gurar que es imposible volvamos a mar-
c a r de manera agradable, como al prin-
cj io de nuestras relaciones. 
Rn. —Bueno; nunca he llegado a pe-
dirte lo que ahora voy a solicitar de t i . 
¿Será mucho sacrificio para ti procurar 
se aminore tu amistad con Luis, ya que 
no desaparezca totalmente? 
Ra,—Comprenderás que eso, por cual-
quier medio, sería violento. 
Rn, — Pues cuando una mujer quiere 
de verdad a su novio, no debe hallar 
tantos obstáculos para realizar tal o cual 
cosa, ¡Está bien! Lamento que tus opi -
niones sean tan contrarias a las mías 
desde hace algún tiempo. Creo saber 
en qué consiste eso. 
Ra,—Había, habla, haz el favor,.. No 
podrás decir nada, puesto que no hay 
más causa que lo que tu mente forja 
infundadamente, 
Rn,—Bien, bien; adiós, (Se va). 
ESCENA V. 
Rosa. (Monologando). 
¡Pues esto lleva buen camino! Este 
(por Ramón) se ha puesto incorregible; 
no sé qué animalito le habrá picado. 
Debe haber sido algún mosquito. Lo 
que es a mí, que no venga con más 
Zafas. (Observando que vienen con direc-
ción a l sitio en que ella se encuentra Ra-
món y Luis, se levanta). Ahora viene 
otra vez, y acompañado de Luis. Y pa-
rece que charlan mucho... Yo me voy 
con mi madre. (Sale). 
ESCENA VI . 
Ramón y Luis. (Paseando). 
L.—Nada, no seas tonto, y reconoce 
la razón. 
R.—Quien ha de reconocerla eres tú . 
L.—Desiste de tu propósito de tratar 
de lo que habría de causar enojo a 
Rosa, y el resultado, como te he d»cho 
ya, sería infructuoso. 
Siquiera por respeto al bello sexo, 
conviene no molestarla inútilmente. 
R.—Hombre, es que yo quisiera... 
L.—No insistas; es una cosa impro-
cedente, ¡convéncete! No nos conoce-
mos de hace dos días para que dudes 
como dudas. Claro, me hago cargo de 
que dado tu temperamento, el cariño... 
Mas no debes olvidar que no eres justo 
apreciando tas circunstancias. 
R.—Si, si, comprendo... Ahora voy 
viendo claramente que he exagerado 
la nota... Como tú quieras; dejaremos 
de hablar a Rosa sobre la cuestión. 
L.—Bueno, más vale asi. Celebro ha-
yas llegado al convencimiento, a palpar 
la razón. 
R.—En fin, te suplico mil perdones, 
y vamos un rato al Círculo, si te parece 
bien, 
L.—Como gustes; andando. (Vánse). 
(CONTINUARÁ.) 
Miguel Manjón. 
o e p o R i e s 
El pasado domingo lo echamos a to-
ros. Por una vez quién lo va a saber. 
En vez del jersey y el pantalón corto,, 
vistió el Antequera F, C, la chaquetilla 
y el sombrero ancho. El campo de fút -
bol más sólo que la una. 
El Club Balompédico realizó su v i -
sita a Fuente de Piedra para contender, 
según anunciamos, con el Deportivo de 
aquel pueblo. 
Ei partido terminó con el empate a 
un tanto. 
Contrario a lo que decíamos en el 
pasado número, no hubo copa. En com-
pensación, abundaron las de cristal a la 
terminación del partido, con su corres-
pondiente contenido. Los antequeranos 
fueron admirablemente atendidos por 
los directivos balompédicos de aquel 
simpático lugar. 
Esta tarde, a las seis en punto, juga-
rán en partido amistoso los equipos 
Antequera F. C, y Club Balompédico. 
E. QUIPIER. 
V I D A GRÁFICA 
Semanar io ma lagueño i lus t rado. 
É l de npejor in formación de 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
% n U N A H O R A 
SIN EXPÍRKRCU, SIN APARATO ALGUNO 
Nftde lisiad misma teñir en cata tan bién cómo en una Hnloreríi 
L*8 cÉtE3*M P A S T I L L A S A T L A N T I C 
t t Hermosos y sólidos oolorei 
PJUM T l l l H • • I K t » C A M 
C»M* P A S T I l l A S 
ATLANTIC 
Tiñe i»<f¡*tint»m*nt9 
¿VpODÓN L A N A Y 5COA 
MOOO O i US A» LO 
i * L a * * * la top» ti e>U »uci« 
A.* P6n¡«»« t i fuego una •H» 
4on t litrot 4c «gua Cuan4* 
•I agua t tU 6>«n caliente <ch»*» 
« * • cucHereda grenda bim Ha. 
D E V E N T A 
i. < ' ' ' • 1 . < 
E í M L A 
Gasa CflUlS 
Precios 80 céntimos r i f a n t e , 
